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Простір і час належать до загальних філософських категорій. “Відображення фізичного простору у свідомості виникло із повсякденного досвіду людей як узагальнення поняття місця (локусу), в межах якого здійснюється як біологічне, так і соціальне буття людини” [Сенів 1997: 17]. 
Антиномія лівий – правий, конституенти якої виражають просторові відношення, належить до універсальних семіотичних опозицій. Компоненти зазначеного атрибутивного бінома  репрезентують не тільки полярні просторові відношення, а й абстрактно-локальні протиставлення в оцінному аспекті: конотують негативну і позитивну семантику. Символічне протиставлення лівий – правий, яке базується на негативному оцінному змісті першого компонента і позитивному – другого, пов’язане з дуалістичним поглядом давніх слов’ян на явища природи. “Міфологічній свідомості був властивий опозитивний тип світобачення” [Сафіна 2003: 82], тому лівий і правий бік, як і концепти щастя – нещастя, доля – недоля, з якими вони пов’язані, розглядаються як протилежні сутності.      
Характерно, що таке сприймання компонентів зазначеної атрибутивної парадигми відбито і в лексикографічних працях. Так, у “Словаре символов” зазначається, що правий бік відповідає раціональному, свідомому, логічному; лівий має протилежне значення       [ Керлот 1994: 433]. 
     Предметом нашого дослідження є визначення семантико-стилістичних особливостей  локативної опозиції лівий – правий в українській і болгарській поезії.
Здатність членів атрибутивного бінома лівий – правий асоціюватися   з негативним і позитивним началом підкреслюється в роботах                О.М. Афанасьєва [Афанасьев 1865: 185 – 187; 1988: 170],               В’яч.Вс. Іванова, В.М. Топорова [Иванов, Топоров 1965: 91 – 96],           А. Стойнева [Cтойнев 1985: 77], Х.Е. Керлота [Керлот 1994: 443] та ін.
Компоненти аналізованої просторової опозиції пов’язані з протиставленням північний  південний, що веде свій початок з глибокої давнини. Наші предки визначали своє ставлення до навколишнього світу за рухом сонця. Оскільки давні слов’яни під час молитви зверталися до сходу, то з правої руки була південна сторона світу, а з лівої – північна. В антиномії північ  південь з позитивним началом пов’язувався другий конституент. Указана протилежність цих сторін світу поєднувалася в народних повір’ях з лівим і правим боком (з правої руки людини знаходиться добрий ангел, з лівої  злий). Цей забобон підтвердила наука, яка довела, що ліва півкуля мозку відповідає за логічне мислення й тому керує правою рукою. Наведемо кілька  прикмет, описаних у книзі відомого історика й фольклориста ХІХ ст. О.М. Афанасьєва “Поэтические воззрения славян на природу” (1865 р.): уставати з ліжка потрібно правою ногою, устанеш лівою – увесь день будеш не в дусі; з правої ноги треба починати взуватися і знімати взуття; якщо зайти в будинок, ступивши наперед правою ногою, то буде хороший прийом; побачити місяць, який народився, з правого боку – знак того, що одержиш несподіваний прибуток або протягом місяця будеш щасливий, а з лівого – зазнаєш невдач; свербить права долоня – одержувати гроші (прибуток), ліва – віддавати (збитки); праве вухо горить – чути хороші новини або похвалу, ліве – погані новини [Афанасьев 1865: 185]. Під впливом цих поглядів “слово правий одержало значення всього морально-хорошого, справедливого, могутнього (право, правда, правило)” [Там само].
     В українській поезії, як свідчить матеріал, негативна і позитивна маркованість членів антонімічної парадигми лівий – правий у більшості випадків не зберігається. У віршованих текстах компоненти зазначеної опозиції репрезентують тільки полярні просторові значення: лівий – “розташований з того боку тіла, де міститься серце” [CУМ 6: 507]; правий – “розташований на тому боці тіла, що протилежний лівому” [СУМ 7: 501]. У таких випадках атрибути лівий і правий означують переважно парні лексеми-соматизми (рука, плече, долоня, нога, око, крило, лапа, бік) або субстантиви з просторовою семантикою типу берег, бік: Перебита права рука / у Грицька болить щовесни. / Він планети дрібні шматки / Розминає в лівій руці (В. Коротич). Сонце торкалося лівого плеча / Чиста йшла / юна йшла – наполохана / Нині не вмію ходити на пальчиках / Торкається сонце правого плеча (І. Драч). Лівий берег – то густе намисто: / Біль, і сльози, і веселий сміх. / Правий берег – то розмита листва / На далеких споминах моїх (Г. Чубач). І він [боєць] пустив по хвилі під горою / свій біль тяжкий, що у рядки низав. / На лівий бік його приб’є водою / чи то на правий до зелених трав? (М.Терещенко). 
Аналогічне значення властиве й опозиції ляв – десен у болгарській поезії: Провисна лявата ръка надолу, / а дясната е стисната в юмрук  (Д. Габе). Аз си поправям десния крак / със левия - / и навлизам във светло безумие (І. Хаджихристов). Да гледаш в седмицата два-три пъти мач, / да тръпнеш цял, че можел някой си играч / и с левия, и с десния си крак / да ритне топката така… (П. Пенев).  	
У сучасній українській і болгарській поезії контексти з опозицією лівий  правий (ляв – десен) з негативним значенням першого маркованого конституента зустрічаються рідко: Казав Ніл Армстронг Іванові Миколайчуку: /  Маю якусь предивну забаганку таку, / Коли вже встаю уранці, то тільки на праву ногу, / Вставши на праву ногу,        тоді тільки слава Богу. / Не дай, Боже, мені, Іване, на ліву спросоння   встати, / День тоді білий чорніє, не може ніц доброго вдати! (І. Драч). Як поглянути з правого боку  / то хороше дитя, нівроку. /  Як поглянеш з лівого боку  / ой, потворне ж дитя, нівроку! (Л. Костенко). Дясната ръка знаеше / какво върши лявата (С. Пенчева).
Субстантивована опозиція ліва – права вживається для протиставлення лівої і правої руки: Хлоп’яток-близняток несу я додому. / Сашунько на лівій, а Дмитрик на правій (І. Савич).
Субстантивований біном ліві – праві, компоненти якого використовуються тільки у формі множини, репрезентує протиставлення прихильників радикальної політики [СУМ 6: 507] і представників реакційних, консервативних партій або течій [СУМ 7: 502]: Праві йдуть назад, але голову намагаються держати вперед. / Ліві мчать уперед, але голову скрутили назад (П. Тичина). Не доберу, де праві, а де ліві. / Той недобутий час мене пече, / вогнем обмерзлу душу спопеляє (В. Стус).
 За допомогою субстантивованих прикметників праве - ліве виражається протиставлення “позитивне – негативне” : Набридлий белькіт радіо. Брехливе / Тривання часу: ніби все як слід / (Рецепт розпізнавати праве й ліве) (Є. Маланюк). 
Концепти лівий – правий створюються не тільки відповідними прикметниками, а й іншими лексико-граматичними категоріями: дієсловами (лівіти – правіти), іменниками (лівиця – правиця), прислівниками (вліво – вправо, зліва – справа, ліворуч – праворуч, наліво – направо).
Так, антонімічні дієслова лівіти – правіти вживаються в українській поезії для передачі динамічного, інтенсивного вияву відповідних  якостей як активного процесу: В ті дні  близькі і небувалі, / Як світ правів, а то лівів, / Мене до Вас в Колоннім залі / Максим Тадейович підвів (І. Драч). 
Субстантивна опозиція лівиця – правиця передає протиставлення лівої і правої руки: А з плеча / Замість правиці / важко опадало /              Крило. / Повільно, ніби в напівсні, / Лівицею господарю підносив / Ціпок терновий (Б. Олійник). 
Аналогічна антонімічна парадигма левица – десница засвідчена і в болгарській поезії: И тъй е тъмна твойта воля, / и тъй с десница ти отнемаш / това, що дал си ми с левица, / че в тая безпределна вечер / аз мълком спирам и се питам (А. Разцвєтников).
Використання старослов’янізмів шуйця, ошуя (лівиця) і десниця  (правиця) надає поетичним контекстам урочистості: Коли малював, шуйцю підклав під десницю, / Щоб десниця із пензлем не дрижала від вітру       (І. Драч). Життя ж на два боки, то й руки розкину: / ошую – в минуле, десницю – вперед, / щоб чути було, як снується хвилина (П. Мовчан).  
Крім того, полярна просторова семантика властива й компонентам адвербіальних опозицій вліво – вправо, зліва – справа, ліворуч – праворуч, наліво – направо. Зв’язок конституентів названих антонімічних біномів з негативною і позитивною маркованістю в більшості віршованих уривків відсутній, вони вживаються для протиставлення напрямків дій або місцезнаходження предмета чи особи: Як в’їжджав у Чернігів, / де колись малим ще бігав, / вправо бачу – два собори, / вліво – церква Катерини   (П. Тичина). Тече, мов пісня, Влтава - / Привільна, величава, / А зліва в неї, справа / Стоїть на варті слава! (І. Нехода). Праворуч був Афганістан, / Ліворуч був Дарваз. / На скелях відпочити стань, / Ти досить вгору рвавсь (Л. Первомайський). І рвонулися трави, / Яровисті на диво: / Подивися направо, / Подивися наліво! (А. Малишко).   
У деяких поетичних контекстах відзначається негативна конотація лексем наліво, ліворуч, які, крім просторового значення, набувають додаткових оцінних відтінків, зокрема асоціюються з чимось темним, страшним, підступним, печальним: [Відьма:] Ха-ха! Моєї молодості весну / Я поєднала з старістю. Чудна / я Вам? Направо глянь – любов воскресне, / наліво глянь -  і вмре вона (Ю. Клен). Скочив козак з вороного на землю, / напис на чорному пильно читає: / “Підеш ліворуч, загинеш нізащо. / ...Підеш праворуч – не пошкодуєш” (Л. Костенко). Був день праворуч, ніч була ліворуч, / І чорнобривий шлях лежав між нами / з верст (М. Вінграновський).   
В останньому прикладі поляризація позитивної і негативної маркованості членів адвербіальної опозиції праворуч – ліворуч підсилюється субстантивною антонімічною парою день – ніч, яка вживається для символічного протиставлення щастя й радості нещастю та печалі.  
У поетичному мовленні засвідчені й контрастиви ліворуч – праворуч, в яких обидва компоненти передають негативну оцінність, що формується контекстом: Були від нас праворуч – смерть, / ліворуч – смерть і горе, / позаду – млою вкрита вщерть / ріка, неначе море (М. Упеник). Спішать додому козаки, / до України в гості, / праворуч – вижовклі кістки, / ліворуч – білі кості (В. Стус). Але ж не ступнути ні глибше, ні далі. / В теперішнім часі так, ніби в проваллі. / Праворуч стіна і ліворуч стіна, / і назирцем суне журба кам’яна (П. Мовчан).    
Зрідка як синоніми до членів зазначеної опозиції вживаються церковнослов’янізми: ошую (ліворуч) – одесную (праворуч): Куми одесную і ошую. / А шум! А гам! А шал! А шквал! / І сміх і гріх! Дев’ятий вал!      (І. Світличний). Одне відро стоїть мені – ошую. / А друге одесную – так і так. / Беру одне, виважую, заношу / І друге розвертаю на плече (І. Драч).   
У наведених прикладах антонімічні парадигми ошую – одесную вживаються  для підсилення іронічного ставлення до зображуваного.
У болгарській поезії в більшості адвербіальних біномів вляво -  вдясно, наляво – надясно, отляво - отдясно  не зберігається оцінна конотація конституентів: Вляво кървава вечер гори, / вдясно тъмни пожарища пушат (Є. Багряна). Надясно шумно водната завеса / забули равния пшеничен блок; / наляво пред очите ми овеса / заплави буен и пенлив поток (Н. Стайков). Докато не стане ясно / думите не са ли фрази, / и отляво, и отдясно / човек трябва да се пази (Р. Ралин).    
Протиставлення правий  лівий, використовуючись в абстрактному значенні, може перетворюватися в антиномії правда  кривда, правий – неправий,  правота  неправота. ”Зв’язок елементів просторового протиставлення з елементами абстрактно-юридичного протиставлення відбивається в деяких казках із циклу про правду і кривду” [Иванов, Топоров 1965: 96]. 
Концепти правда – неправда репрезентують у поетичному мовленні такі опозиції: правда –  брехня, правда – лжа, правда – олжа, правда – омана, правда – кривда, істина – неправда, істина – брехня, правота – лжа. У зазначених антонімічних парадигмах зберігається абстраговане символічне значення компонентів – позитивна і негативна маркованість.         
	Оскільки синоніми в лексичній системі мови об’єднуються не парами, а групами, що складаються з кількох компонентів, то синонімічний ряд може становити систему стилістичних протиставлень. Так, слово правда утворює не тільки симетричну опозицію з лексемою неправда, яка є стилістично нейтральною, а й асиметричні протиставлення з експресивними синонімами, значення яких відрізняється від інших членів синонімічного ряду емоційно-оцінними відтінками. Наприклад, у синонімічній парі неправда – брехня (розм.) перший компонент позбавлений виразної оцінки, а другий передає негативне ставлення: Назад до природи – природа вже просить! / Досить синтетики сплутані коди. / Досить неправди – правди не досить! / Назад до природи (І. Драч).  Біда навчить, кому подати руку, / Від кого в дар прийняти чесний хліб. / Вона за правду ляже сміло в гріб, / З брехні зірвавши маску і перуку  (Д. Павличко).  
У синонімічних субстантивах неправда – лжа (уроч.) – олжа (уроч.) перший конституент не виявляє виразної оцінки, а другий і третій відзначаються урочистістю: Фальшива та наука, що навчає / Все віддавати точно: лож – за лож, / А правду – лиш за правду                    (Д. Павличко). Він [колос] теж за правом юного нащадка / Осмислювати Гору цю почне, / За шаром шар гортаючи нещадно / Олжу і правду, отже – і мене (Б. Олійник). 
У художній мові часто вживається й народнопоетичне слово кривда – стилістичний синонім до лексеми неправда: Повертайся до  правди, / Якщо ти крокуєш до кривди, –  / І якщо ти поет, / Тобі серце покаже сліди (В. Коротич). З дитинства всі ми любимо театр –  / Це лицедійство з чародійством враз. / З акторами кохати і вмирати, / Узріти правду без прикрас (Л. Дмитерко). 
Зрідка у віршованих текстах трапляється синонім омана в значенні обман (невідповідність істині; те, чого немає насправді; брехня ) [СУМ 5: 534]: Скажи нам, гетьмане, чи правда, / Що в тебе є посол султана, / Що з бусурманом хочеш ти / Союз ганебний завести? / Скажи: чи правда чи омана? (Д. Павличко). Скільки меду і отрути, / Скільки муки, скільки сили, / Скільки правди золотої, /  Скільки кривди і оман! (М. Рильський).
Як синонім до компонента правда вживається лексема істина. Домінанта правда характеризується ширшою семантикою й більшою частотою вживання. Синонім істина – це правда в теоретичному розумінні, достовірне знання, що правильно відбиває реальність у свідомості мовця: До істини завжди нелегко йти... / Чого ж ми спішно відвертали очі, / Ховалися, мов злякані кроти, / Від правди, що пече, а     не лоскоче?/ Ми стільки літ звикали до брехні (В. Крищенко). Я прикутий до світу латунним повіддям дротів, / По яких голоси долинають і ллються депеші, / Де нуртуються істини, в’ються неправди поспішні   (В. Коротич).  
Значення “те, що відповідає дійсності” може набувати й іменник правота: На цім шляху, у степовім завої, / Брели віки в незвіданій меті, / Плебеї, смерди, ватажки і вої, / Похилі й горді, в лжі і в правоті            (А. Малишко). 
До антонімічно-синонімічного блоку правда, істина, правота – неправда, брехня, лжа, олжа, кривда, омана, як свідчать наведені приклади, входять опозиції, компоненти яких розрізняються значеннєвими відтінками або стилістичним забарвленням. Уживання синонімічних лексем до членів антонімічної парадигми правда – неправда дозволяє найточніше відтворити різноманітну дійсність та внутрішній світ людини, виявити авторське ставлення до зображуваного, надати поетичному тексту певної тональності.  
Позитивна конотація компонента правда підсилюється у віршованих уривках відповідними означально-оцінними лексемами: свята, справжня, золота, мозольна, молоткаста тощо, а негативна маркованість конституента неправда – одноплановими щодо характеру асоціацій художніми означеннями: сита, чорна, колюча й т. д. та компаративами: мов змія очкаста, мов гадюка тощо: Сита брехня,  мов змія очкаста. / Правда ж мозольна та молоткаста! (А. Малишко). А він [поет] на інше наверта: / – Нехай і драна свита, / так правда в нас зате свята, / брехнею не підбита! (Д. Білоус). Ми будем братися до діла, / Хай слово чесне грім кує, / Щоб кривда чорна заніміла, / А правда йшла така, як є (А. Малишко). 
Полярна оцінність членів досліджуваної опозиції виявляється і в їх сполучуваності з дієсловами. Так, лексема правда в художніх творах корелює з дієсловами приходити, жити, говорити, шукати тощо, які підсилюють її позитивну конотацію, а лексема неправда сполучається з дієсловами: спопелити, помирати, сичати, німіти, клясти й т. ін., які конотують виразно негативну експресію: Злітаємо на височінь безкраю, / Без тебе ми жили і будем жить, / І правда вже прийшла до цього краю, / Щоб тут твою неправду спопелить! (Д. Павличко). Хай там брехня, мов гадюка сичить, / Гуркає, ніби лавиною гори. / Правда ніколи й ніде не кричить, / Правда – говорить! (В. Крищенко). До двадцяти бунтуємо завзято, / Шукаєм правди, кленемо брехню / І віримо, що нашому огню / Належить всяку нечисть спопеляти (В. Симоненко). 
Віршований текст актуалізує й персоніфіковані образи правди і неправди, які надають йому особливої виразності: Та тліють по світах підступності рейхстаги, / Неправда з правдою веде одвічний бій           (Л. Дмитерко). Людей пильнує правда у житті, / Брехня жене у нетрі непролазні, / Де повзають гидкі отруйні плазні (Д. Павличко). Дух людський, ти оживаєш нині, / Правда кривду виставля на суд. / Час новий без чванства і гордині / Кличе нас заглибитись у суть (В. Крищенко). 
Традиційним для болгарської поезії є зіткнення контрастних лексем истина – лъжа, истина – измама, истина – заблуда, нелъжа – лъжа,  правда – лъжа, правда – кривда, компоненти яких зберігають позитивну і негативну маркованість: Кажи: разбираш ли лъжата / на тия гибелни мечти? / – А, истината и лъжата / са кръг – и в него кръг си ти!           (Г. Милев). Когато нищо друго няма / във този свят, разполовен / на истина и на измама, / невярваща, ти вярвай в мен (Н. Йорданов). Защо? Защо? Защото в лъжа светът расте! / Понятьето за правда така        го сфащат те (І. Вазов). Откак светът светува, / правдата все      побеждава, / правдата възтържествува! / И Кривдата пак си остава  (Р. Ралин).       
Стилістичні антоніми, як свідчить матеріал, “широко вживані в поезії через свою  незвичність, неочікуваність, звідки й сильніший їх вплив” [Коспартова 1974: 307]. 
Компоненти протиставлення правий – лівий, уживаючись в абстрактному значенні, реалізуються також в антонімічних біномах правий – неправий і правота – неправота. “В індоєвропейських народах,  – відзначає А. Стойнев, – позитивним є правий бік. Це відбито в обрядово-правових і пізніше в юридичних термінах: рос. правый – правий, але і правий, невинний, справедливий, правосуддя від цього кореня (зустрічається практично в усіх слов’янських мовах” [Стойнев 1985: 77]. 
 У поетичному мовленні засвідчені субстантивовані прикметники праві і неправі, які використовуються з метою протиставлення невинуватих, безневинних тим, “хто діє неправильно, всупереч справедливості” [СУМ 5: 366]: Ти ще не воїн. Ти іще юнак. / Ти ще не тямиш у державних справах. / Ти ще      не знаєш правих і неправих. / Все, може, так, а може, все інак   (Л. Костенко). Ввійдіть же, праві і   неправі, / В народний Храм великих мук. / Великих мук борців народних, / Що матір славили свою   (Г. Чупринка).    
Як синонім до лексеми неправий уживається слово винний – “той, хто зробив злочин, провинився в чому-небудь; винуватець” [СУМ 1: 440], що конотує ще виразнішу негативну оцінність: Він [хлопчина] з боями пройшов по незнаних країнах, /  визволяючи правих, караючи винних, / він побачив міста у крові та диму - / не такими вони  уявлялись йому                          (С. Голованівський).   
У болгарській поезії аналогічне значення передається за допомогою антиномії прав – виновен: Но не мисли едно: че озлобен / поех по други път, че съм отровен. / Аз пак усещам всеки божи ден / и, вярвай – няма прав, нито виновен (Й. Стубел).  
Відзначена в художніх текстах і  субстантивна опозиція правота – неправота, яка вживається для протиставлення правильності і неправильності думок, суджень, учинків, дій тощо: В житті є сонце і мета, / Живі дерева й сталактити, / І правота й неправота, / Кому як жити і ходити (А. Малишко). 
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In the article the author examines the different use of the locative antonymical paradigm left – right in the ukrainian and Bulgarian poetry in associative relation with the positive and negative marking of its constituents. There is a relation between the spatial oppotion left – right and the abstract and juridical oppositions truth – untruth, right – wrong, rightness – wrongness. The author also analyses the antonymical and synonymical block rightness – wrongness in the poetry.  














